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ãðóïïû ñòóäåíòîâ. Ïðîãðàììíûå ïðîöåäóðû àâòîìàòèçèðîâàí-
íîé àòòåñòàöèè îòëè÷àþòñÿ îò èçâåñòíûõ, âî-ïåðâûõ, ïðîñòî-
òîé è óäîáñòâîì ïðèìåíåíèÿ â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå, ñåð-
âèñíûìè ñâîéñòâàìè, à òàêæå âîçìîæíîñòüþ èíòåãðàöèè åãî ñ
ïðîãðàììàìè àíàëèòè÷åñêîãî òåñòèðîâàíèÿ â ïàêåòå Maple.
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Â øêîëå ìàòåìàòèêà ñëóæèò îïîðíûì ïðåäìåòîì äëÿ èçó-
÷åíèÿ ñìåæíûõ äèñöèïëèí. Ðåàëüíàÿ íåîáõîäèìîñòü ñîâðåìåí-
íîé æèçíè  íåïðåðûâíîå îáðàçîâàíèå, îñíîâîé êîòîðîãî äîëæ-
íû ñòàòü ïðî÷íûå çíàíèÿ, â òîì ÷èñëå, è ïî ìàòåìàòèêå. Ñëåäó-
åò âñåìåðíî ñïîñîáñòâîâàòü óäîâëåòâîðåíèþ ïîòðåáíîñòåé è çà-
ïðîñîâ øêîëüíèêîâ, ïðîÿâëÿþùèõ èíòåðåñ è èìåþùèõ ñêëîí-
íîñòè è ñïîñîáíîñòè ê ìàòåìàòèêå. Ó÷àùèåñÿ äîëæíû ïðèîáðå-
ñòè óìåíèÿ ðåøàòü çàäà÷è, áîëåå ñëîæíûå ïî ñðàâíåíèþ ñ îáÿ-
çàòåëüíûì óðîâíåì, òî÷íî è ãðàìîòíî èçëàãàòü ñîáñòâåííûå
ðàññóæäåíèÿ ïðè ðåøåíèè çàäà÷. Âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü â
äèôôåðåíöèàöèè îáó÷åíèÿ, ïîòðåáíîñòü â íåêîòîðîì êîìïðî-
ìèññíîì âàðèàíòå: ââåñòè ýëåêòèâíûå êóðñû, êîòîðûå âêëþ÷à-
þò â ñåáÿ íåêîòîðûå äîïîëíèòåëüíûå ìàòåðèàëû.
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Ïîíÿòèå ýëåêòèâíûé (îò ëàò. Electus  èçáðàííûé) îçíà÷à-
åò èçáèðàòåëüíûé. Ýëåêòèâíûå êóðñû  ýòî îáÿçàòåëüíûå äëÿ
ïîñåùåíèÿ êóðñû ïî âûáîðó ó÷àùèõñÿ. Ýëåêòèâíûå êóðñû ðå-
àëèçóþòñÿ çà ñ÷åò øêîëüíîãî êîìïîíåíòà ó÷åáíîãî ïëàíà.
Ðàññìîòðèì áîëåå ïîäðîáíî ðàçðàáîòêó ýëåêòèâíîãî êóðñà
ïî òåìå Îáðàòíûå òðèãîíîìåòðè÷åñêèå ôóíêöèè.
Öåëü äàííîãî ýëåêòèâíîãî êóðñà: ïîâûøåíèå ìàòåìàòè÷å-
ñêîé êóëüòóðû ó÷àùèõñÿ â ðàìêàõ øêîëüíîé ïðîãðàììû ïî ìà-
òåìàòèêå; íå òîëüêî óãëóáëåíèå, íî è ðàñøèðåíèå ñîäåðæàíèÿ
áàçèñíîãî êóðñà, èçó÷åíèå êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ìèíè-
ìàëüíîì îáùåîáðàçîâàòåëüíîì óðîâíå, ÷òî ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü
äîïîëíèòåëüíóþ ïîäãîòîâêó äëÿ ñäà÷è ýêçàìåíà ïî ìàòåìàòè-
êå.
Ôóíêöèè äàííîãî ñïåöêóðñà: äîïîëíåíèå è óãëóáëåíèå áà-
çîâîãî ïðåäìåòíîãî îáðàçîâàíèÿ; êîìïåíñàöèÿ íåäîñòàòêîâ
îáó÷åíèÿ; ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïîääåðæêà ó÷àùèõñÿ ïðè
ïîäãîòîâêå èõ ê ðåøåíèþ çàäà÷ ãðóïïû Ñ ÅÃÝ; âîçìîæíîñòü
ðåàëèçîâàòü ëè÷íîñòíûé è òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë ó÷àùèõñÿ ÷å-
ðåç ìåòîäû è ïðèåìû ñàìîñòîÿòåëüíîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî ïî-
èñêà.
Ïðîãðàììà êóðñà ïðåäïîëàãàåò äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ó
øêîëüíèêîâ ìàòåìàòè÷åñêîé, èññëåäîâàòåëüñêîé è êîììóíè-
êàòèâíîé êîìïåòåíòíîñòåé. Êóðñ íàïðàâëåí íà áîëåå ãëóáîêîå
ïîíèìàíèå è îñîçíàíèå ìàòåìàòè÷åñêèõ ìåòîäîâ ïîçíàíèÿ äåé-
ñòâèòåëüíîñòè, íà ðàçâèòèå ìàòåìàòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ ó÷à-
ùèõñÿ, óñòíîé è ïèñüìåííîé ìàòåìàòè÷åñêîé ðå÷è. Íà çàíÿ-
òèÿõ ðåøàþòñÿ íåñòàíäàðòíûå çàäà÷è, äëÿ êîòîðûõ â êóðñå
ìàòåìàòèêè íå èìååòñÿ îáùèõ ïðàâèë, îïðåäåëÿþùèõ òî÷íûé
àëãîðèòì èõ ðåøåíèÿ. Ó÷àùèåñÿ ó÷àòñÿ íàõîäèòü è ïðèìåíÿòü
ðàçëè÷íûå ìåòîäû äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷.
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Òðåáîâàíèÿ ê óðîâíþ óñâîåíèÿ êóðñà.
Ïî îêîí÷àíèþ èçó÷åíèÿ êóðñà ó÷àùèåñÿ äîëæíû óìåòü: âû-
ïîëíÿòü ïîñòðîåíèÿ ãðàôèêîâ îáðàòíûõ òðèãîíîìåòðè÷åñêèõ
ôóíêöèé; ïðèìåíÿòü òåîðèþ ê ïðåîáðàçîâàíèþ âûðàæåíèé ñ
àðêôóíêöèÿìè; ðåøàòü óðàâíåíèÿ è íåðàâåíñòâà ñ àðêôóíêöè-
ÿìè; âëàäåòü: ìåòîäàìè èññëåäîâàíèÿ ñâîéñòâ îáðàòíûõ òðèãî-
íîìåòðè÷åñêèõ ôóíêöèé; ðàçëè÷íûìè ìåòîäàìè ðåøåíèÿ óðàâ-
íåíèé è íåðàâåíñòâ ñ àðêôóíêöèÿìè.
Çàíÿòèÿ âêëþ÷àþò â ñåáÿ òåîðåòè÷åñêóþ è ïðàêòè÷åñêóþ
÷àñòè, â çàâèñèìîñòè îò öåëåñîîáðàçíîñòè  ëåêöèè, êîíñóëüòà-
öèè, ïðàêòèêóìû, ñàìîñòîÿòåëüíóþ è èññëåäîâàòåëüñêóþ ðàáî-
òó. Ýôôåêòèâíîñòü îáó÷åíèÿ îòñëåæèâàåòñÿ ñëåäóþùèìè ôîð-
ìàìè êîíòðîëÿ:
  ìàòåìàòè÷åñêèé äèêòàíò;
  ñðåçû çíàíèé è óìåíèé â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ;
  èòîãîâûé êîíòðîëü.
Ïîêàçàòåëåì ýôôåêòèâíîñòè îáó÷åíèÿ ñëåäóåò ñ÷èòàòü ïî-
âûøàþùèéñÿ èíòåðåñ ê ìàòåìàòèêå, òâîð÷åñêóþ àêòèâíîñòü è
ðåçóëüòàòèâíîñòü ó÷àùèõñÿ.
Êóðñ ðàññ÷èòàí íà 16 ÷àñîâ, îäíàêî åãî ïðîãðàììà ìîæåò
êîððåêòèðîâàòüñÿ. Ó÷èòûâàÿ îñîáåííîñòè øêîëû, êëàññà, óðî-
âåíü ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ, ó÷èòåëü ìîæåò èçìåíÿòü ïîñëåäî-
âàòåëüíîñòü èçó÷åíèÿ ìàòåðèàëà, óðîâåíü åãî ñëîæíîñòè, ñàìî-
ñòîÿòåëüíî ðàñïðåäåëÿòü ÷àñû è âûáèðàòü êîíêðåòíûå ôîðìû
çàíÿòèé.
Ñîäåðæàíèå êóðñà Îáðàòíûå òðèãîíîìåòðè÷åñêèå ôóíê-
öèè. Òåìà çàíÿòèÿ (êîë-âî ÷àñîâ):
1. Ôóíêöèè y = arcsinx; y = arccosx; y = arctg x; y =
= arcctg x (4);
2. Îïåðàöèè íàä îáðàòíûìè òðèãîíîìåòðè÷åñêèìè ôóíêöè-
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ÿìè (4);
3. Îáðàòíûå òðèãîíîìåòðè÷åñêèå îïåðàöèè íàä òðèãîíîìåò-
ðè÷åñêèìè ôóíêöèÿìè (2);
4. Óðàâíåíèÿ ñ àðêôóíêöèÿìè (2);
5. Íåðàâåíñòâà ñ àðêôóíêöèÿìè (2);
6. Êîíòðîëüíàÿ ðàáîòà (2).
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